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Kajiun ini dilaksan(1kan unnak mengkaji dorongan catnak belajar 
s(lhagai pemholela 111)(1/1 penengah s"ang penting dalant perhubuns, 'an 
di antara peranan pen. velia dan pentindahan kompetensi. Kaedah 
kajian tinjauan telah digunakun untuk mengumpul 100 bor(1nz, ' 
coal seliclik daripada pekerju teknikal rang berkhidmat di 
Desran Bandarara Kuching Utara, Sarawak. Keputu. san anadi. sa 
regresi stepwise menunjukkan 1)ahasra perltuhunz, ýan antara 
doronz, 'an untuk belajar dam peraiian pen. velia (sokongun dan 
komunikasi ) herupaya menins, 'katkan pemindahan kompeiensi. 
Dapatan kajian ini mens, 'e. sahkan 1)ahasra doroniýun untuk 
helajar mampu hertindak . sebag(1i pemholeh ubah penenz, 'ah 
d(1lam model pengurusan latihun di organisasi kajian. Justeru 
itu, implikasi kajian ini ke was mori dan amalan rneu, z, 'urus 
prolýram latihan, hatasan-h(1tasan ker(1ngku konseptual dan 
metodoloL'i kajian, scrta arah tuju ka{jian akan clutang turnt 
dilrnraikan dalam kerta. s keaja ini. 
